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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga, dan 
pengalaman praktik kerja industri terhadap kesiapan memasuki karier dikalangan 
siswa Jurusan Administrasi Perkantoram di SMK Nasional Pati. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dukungan keluarga terhadap 
kesiapan memasuki karier dikalangan siswa jurusan Administrasi Perkantoran 
SMK Nasional Pati; 2) Terdapat pengaruh positif pengalaman praktik kerja 
industri terhadap kesiapan memasuki karier dikalangan siswa jurusan 
Administrasi Perkantoran SMK Nasional Pati; 3) Terdapat pengaruh positif 
dukungan keluarga dan pengalaman praktik kerja industri terhadap kesiapan 
memasuki karier dikalangan siswa jurusan Administrasi Perkantoran SMK 
Nasional Pati.  
Kata kunci: dukungan keluarga, pengalaman praktik kerja industri, kesiapan 
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